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Tujuan penelitian ini untuk: (1) meningkatkan interaksi sosial siswa pada 
materi pokok stoikiometri dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
Learning Together (LT) di lengkapi kartu pintar, (2) meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada materi pokok stoikiometri dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif Learning Together (LT) dilengkapi kartu pintar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 2 
Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan angket. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran Learning Together (LT) dilengkapi media kartu pintar dapat 
meningkatkan : (1) interaksi sosial siswa kelas X MIA-1 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase hasil 
pelaksanaan tindakan kelas siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dari 77,85% 
menjadi 81,72%, (2) prestasi belajar siswa kelas X MIA-1 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini, prestasi belajar meliputi aspek 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek pengetahuan mengalami peningkatan 
dari siklus I menjadi siklus II yaitu 46,43% menjadi 85,71%. Aspek sikap mengalami 
peningkatan dari siklus I menjadi siklus II yaitu 78,36% menjadi 82,98%. Sedangkan 
untuk aspek keterampilan hanya ada pada siklus I yaitu sebesar 100%. 
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TOGETHER (LT) MODEL EQUIPPED WITH SMART CARD TO INCREASE 
SOCIAL INTERACTION AND STUDENTS ACHIEVEMENT ON 
STOICHIOMETRY TOPIC STUDENT OF CLASS X MIA-1 SMA NEGERI 2 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Minor 
Thesis. Surakarta: the Faculty Teacher Training of Education. Universitas Sebelas 
Maret. September 2015. 
The purpose of this study were to: (1) increase the social interaction of 
students in the subject matter of stoichiometry using cooperative learning 
model Learning Together (LT) equipped with smart cards, (2) increase student 
achievement in the subject matter of stoichiometry using cooperative learning 
model Learning Together ( LT) equipped with smart cards. 
This research was  Classroom Action Research (CAR) which execute into 
two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects were students of class X MIA 1 SMA Negeri 2 Surakarta in 
the academic year of 2014/2015. Source data were collected from teachers and 
students. Data collection techniques were observation, interview, documentation, 
testing, and questionnaires. The data analysis technique used descriptive qualitative 
analysis. 
Based on the results of this study, it could be concluded that the application of 
learning Learning Together (LT) equipped with smart card media can increase: (1) 
social interaction of class X MIA-1 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year of 
2014/2015. It can be seen based on the percentage of the results of the implementation 
of the class action cycle I and cycle II increased from 77.85% to 81.72%, (2) the 
learning achievement of class X MIA-1 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic year 
of 2014/2015. In this study, the learning achievement include aspects of knowledges, 
attitudes, and skills. Aspects of knowledge increased from the first cycle to the second 
cycle which is 46.43% to 85.71%. Aspect attitude increased from the first cycle to the 
second cycle which is 78.36% to 82.98%. While for the skill aspect only in the first 
cycle is equal 100%. 
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